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Resumo: Este artigo diz a respeito sobre o existencialismo e sua relação com a 
educação segundo os pensamentos de Sartre, objetivando as principais ideias 
sobre o mesmo. O existencialismo foi uma doutrina filosófica e um movimento 
intelectual surgido na Europa em meados do século XIX. Pautado na existência 
da metafísica e no conhecimento da essência das coisas refletindo as condições 
do ser. Neste artigo também constará os principais filósofos criadores e 
estudiosos sobre o existencialismo além de apresentar um breve conceito sobre 
o que é o existencialismo. 
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INTRODUÇÃO 
 O primeiro filosofo a colocar questões existencialista na vida humana foi 
Soren Kierkegaard, considerado o pai da filosofia. Ele nasceu em Copernhague, 
na Dinamarca, no ano de 1813. Entre seus principais escritos estão “Temor e 
Tremor”, “A Repetição” e “A alternativa”. Jean-Paul Sartre foi um filosofo e crítico 
francês. É considerado um dos maiores pensadores do século XX e 
representante da filosofia existencialista. Ele nasceu em Paris, no dia 21 de  
junho de 1905. Sartre tinha uma relação de amor, amizade e troca intelectual 
 
 
 
com Simone de Beauvoir, uma grande professora e escritora nascida em Paris 
no dia 09 de janeiro de 1908. Ela era considerada um ícone do feminismo e 
também uma das principais representantes dos movimentos existencialistas 
francês do século XX. Os existencialistas (Kierkegaard e outros) exploram as 
várias perspectivas nas quais podemos viver em um universo sem Deus, ou 
qualquer autoridades superiores, com a existência do homem precedendo a sua 
essência. 
 O existencialismo sofreu influência do fenomenologia (fenômenos do 
mundo e da mente), cuja existência procedi a essência, sendo dividido em duas 
vertentes e existencialismo ateu que nega a natureza humana; e o 
existencialismo cristão onde a essência humana corresponde um atributo a 
Deus. Em outras palavras a corrente existencialista prega que o homem é um 
ser que possui toda a responsabilidade por meio de suas ações. A existência 
humana é baseada nas angustias e no desespero de nossas escolhas.     
 
RESULTADOS E DISCUSÃO  
 O existencialismo é uma filosofia, uma das expressões mais utilizada é A 
existência procede a essência. O existencialismo questiona se as pessoas 
realmente conhecem o significado dessa expressão, ela significa que o homem 
em primeiro lugar existe, se descobre, surge para finalmente se definir. Sartre se 
diz ateu pois o homem não foi feito a partir da imagem ou semelhança de Deus, 
pois o homem não possui uma essência pré-determinada, mas ele escolhe ao 
longo de sua vida. 
 Para Sartre é importante destacar que ele considera o ser humano como 
uma liberdade, cada um tem o direito de escolher e se deparar com seus próprios 
atos e consequência.  
Para Sartre, o ser humano é liberdade. O ser humano, que 
existe, nada mais é do que seu próprio projeto livremente 
escolhido, um sujeito que organiza objetos a seu redor como 
tentativa de realizar intentos livremente escolhidos.” 
(BURSTOW, 2000, p.104-105) 
 
 
 
Sartre se relaciona com educação dizendo que ela deve ser libertadora, 
onde o professor pode tanto ensinar, quanto aprender com seus alunos. A 
educação em Sartre também é conhecida como “progressista” e centrada no 
aluno. O principal papel do professor é o de auxiliador onde ensina o aluno a ser 
livre, o aluno deve ser ele mesmo, mas quando isso ocorre muitas vezes o 
professor acaba agindo de má fé. 
Os educadores que têm procurado Sartre como apoio, no 
entanto, não estão à procura de base para uma educação 
autoritária; e Sartre, por sua vez, não advoga esse tipo de 
educação. Ele defende uma educação intrinsecamente ligada 
às necessidades do indivíduo. Quer o orientador seja chamado 
professor ou terapeuta. (BURSTOW, 2000, p.118) 
  
A filosofia de Sartre pode vim fundamentar um projeto educacional. O 
mais importante é buscar o entendimento e jamais trair um pensamento 
independentemente de qual for.   
Sartre escreveu sobre a educação engajada e focada na criança onde ela 
já começa com o pensamento racional que é na fase adulta. 
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 Sartre foi considerado um grande filosofo do século XX, seus livros são 
de difíceis entendimento pois ele escrevia para si, e se contradizia muitas vezes. 
 É importante deixar claro também que o existencialismo é uma eterna 
angustia, pois ele é conhecimento e quando se tem isso ele se torna uma agonia. 
No existencialismo não existe uma verdade absoluta e portanto então também 
não existe mentira.  Para ser existencialista devemos nos defrontar com tudo 
que sabemos, pois desde o nascimento nossa vida é toda moldada, devemos 
crescer, estudar, casar, ter filhos e morrer. O existencialismo procura quebrar 
essa barreira onde o nosso querer é mais importante e nossas escolhas são o 
que nos formam. 
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